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⑽　例えば，2006年の液晶テレビの販売価格の下落幅は Sony Electronics 社の予想を５－７％上回っ
たと同社の Stan Glasgow 総裁は明らかにした。前掲注⑼「テレビの価格下落スピードは速すぎる
─米ソニー幹部が発言」による。





































































































































　本稿は2007年度早稲田大学と Sciences Po との国際交流事業の成果の一部である。2008年３月，約
一か月間のパリ滞在中，Sciences Poアジア太平洋センターをはじめ，多くの方々に大変お世話になっ
た。また，中国広東省人民政府外事弁公室，広東省恵州市人民政府外事弁公室の尽力を得て，パリに
あるTCLMの新欧州業務センターおよび設計センターを訪問し，さらに長時間にわたって閻飛博士
に聞き取り調査も行うことができた。ここに記して，関係部門や関係者に深く感謝申し上げる。なお，
文責は筆者にある。
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⒃　「船井電機，ポーランドに液晶TV工場」，『日本経済新聞』2006年11月２日。
